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RESUMEN 
El plan de acción es importante para la institución educativa, porque permite 
movilizar capacidades y habilidades través de un trabajo colaborativo, crítico y 
reflexivo de la practica pedagógica, da solución a una problemática de gran impacto 
en la mejora de los resultados de los aprendizajes del área de matemática y a la 
vez implica el fortalecimiento del desempeño docente en el aula.  A partir del 
estudio el docente aplicará los procesos didácticos del área de matemática 
ejerciendo un dominio de los mismos permitiendo al estudiante ser capaz de 
comprender el problema planteado, buscar estrategias diversas para la solución del 
problema, representar de manera vivencial, concreta, grafica y simbólica, para 
luego formalizar construyendo el saber matemático, reflexionar  desde sus aciertos, 
dificultades y por ultimo demostrar, es decir, transferir lo aprendido en nuevas 
situaciones que se le presentan, tanto en la escuela como en su vida diaria, Por 
tanto se plantea como objetivo general: Fortalecer las competencias docentes en la 
aplicación adecuada de los procesos didácticos del área de matemática: lo que 
coadyuva a gestionar acciones institucionales, pedagógicas de monitoreo, 
acompañamiento y retroalimentación formativa, las mismas que están refrendadas 
por actividades con su respectivo presupuesto, recursos y cronograma para el logro 
del  objetivo  en común. El plan de acción se sustenta en base teórica que da 
solidez al estudio en los temas relacionados con la propuesta como son los 
procesos didácticos de matemática y el desarrollo profesional docente. En 
conclusión, atender las necesidades pedagógicas del docente impacta de manera 
relevante en los aprendizajes de los estudiantes, por tanto, el maestro al tener 
dominio de los procesos pedagógicos de matemática mejora su desempeño en la 
enseñanza de esta área curricular tan fundamental para la vida. 
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Introducción 
 
 
La Institución Educativa Inicial 003, está ubicada en la calle Alejandro Taboada N° 
465 del distrito de Catacaos, limita por el norte con los distritos de Piura y Castilla; 
por el sur con los distritos de La Arena, Cura Mori y con la provincia de Sechura; 
por el este con las provincias de Morropón y Lambayeque; y, por el oeste con la 
Provincia de Paita; presentando una pequeña zona aluvial en la parte norte, el 
piso ecológico predominante es costa.  
 
La Institución educativa es reconocida en la comunidad como alma mater en la 
educación inicial de la población Cataquense, goza de un alto prestigio, 
desarrollando objetivos comunes con los actores educativos en una participación 
democrática, comprometida y de trabajo cooperativo, fortaleciendo una educación 
en valores con ambientes saludables y espacios adecuados para el desarrollo 
integral de los estudiantes en el marco de una escuela referente y buenas prácticas; 
con una meta de atención de 230 alumnos entre las edades de tres, cuatro y cinco 
años respectivamente; herederos de la cultura tallan, de gente prospera, de 
ferviente fe católica, tradiciones arraigadas que se transmiten de generación en 
generación.  
 
La comunidad educativa atiende el servicio del nivel inicial polidocente segundo 
ciclo, cuenta con ocho maestras, ocho auxiliares y dos administrativos, quienes, en 
un trabajo coordinado hacia metas comunes, desarrollan sus funciones y roles en 
interacción con padres de familia, quienes  desarrollan como principal actividad el 
comercio y turismo, rica en cultura, su identidad, su lengua, su historia, sus 
costumbres, tradiciones, idiosincrasia, la forma cómo conciben su presente, su 
futuro, así como las características geográficas de su territorio son oportunidades y 
potencialidades a capitalizar en los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 
En una mirada de liderazgo pedagógico transformacional como director gestor de 
una educación de calidad a partir de la formación recibida, ha permitido empoderar 
la formación profesional con especificidad en la acción directiva, que dinamiza los 
procesos de la escuela desplegando un mayor compromiso y visión objetiva de la 
realidad de la institución educativa, en ese sentido, se caracterizó el problema de 
manera real y concreta denominándose “Deficiente aplicación de los procesos 
didácticos en el área de matemática de las docentes del nivel inicial”  que se  
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abordara a partir del plan de acción, desarrollando capacidades reflexivas, de 
asertividad,  toma de decisiones, trabajo en equipo  a partir de las fortalezas de los 
agentes educativos, sumando en el planeamiento de metas en común, aperturando 
espacios de dialogo y reflexión con los actores educativos en donde el paradigma 
de una escuela dirigida por alguien es ahora una escuela de participación conjunta 
donde confluyen diversas culturas, en donde existe respeto a las  diferencias con el 
convencimiento que todos aprendemos de todos y que la cohesión de los esfuerzos 
coadyuva al logro de objetivos comunes. 
 
El ejercicio de habilidades interpersonales como la escucha activa, la empatía y la 
resiliencia ha contribuido al fortalecimiento del clima de confianza en donde 
pensamos antes de hablar, precisamos objetivos, encontramos el momento 
adecuado, lugar y canales oportunos para la comunicación, manteniendo una 
actitud empática, asertiva, centrado en la atención de lo fundamental, generando 
diálogo que lleguen a acuerdos y consensos.  
 
El presente trabajo está estructurado en siete apartados iniciándose desde el 
análisis de los resultados del diagnóstico, como producto de la caracterización del 
problema, causas factores y efectos, la conveniencia, relevancia e implicancia en la 
práctica de la información recogida en el instrumento aplicado, a partir de las 
conclusiones de las categorías en contraste con la práctica y el referente teórico, 
permitiendo al estudio ser más acucioso. Como segundo apartado se encuentra la 
propuesta de solución, en relación al liderazgo pedagógico, compromisos de 
gestión, experiencias exitosas relacionadas con el tema de la investigación, 
razonadas con la teoría.   
 
El tercer apartado nos muestra el diseño e implementación del plan de acción, las 
estrategias movilizadas para cada objetivo que argumenta los criterios de su 
priorización, las actividades, los responsables, recursos y periodos de ejecución. el 
cuarto apartado aborda la evaluación del diseño en sinergia con los logros de la 
mejora de los aprendizajes; como quinto apartado se encuentran las conclusiones 
arribadas del estudio, así como las recomendaciones. El sexto apartado recoge las 
referencias bibliográficas y finalmente el séptimo apartado contiene los anexos. 
 
 
 
  
 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
La problemática priorizada se refiere al desempeño docente en la enseñanza 
del área de matemática a partir de los procesos didácticos del área en 
mención; denominado “Deficiente aplicación de los procesos didácticos en 
el área de matemática de las docentes del nivel inicial” atendiendo a los 
criterios de viabilidad, urgencia e impacto.  
 
La importancia del problema incide en la mejora de los aprendizajes de 
matemática en un enfoque por competencias, “a partir de una visión en donde 
el docente se vea, así mismo, como un agente de cambio, pues reconoce el 
poder de sus palabras y acciones para formar a los estudiantes” (MBDD,2014, 
Pag.16) propiciando el interés y entusiasmo en los estudiantes para aprender, 
optimizando la enseñanza y por ende los aprendizajes reflejados en los cinco 
compromisos de gestión escolar; en sinergia con los documentos de gestión 
institucional para el logro de los objetivos estratégicos. 
   
Los resultados TERCE (Julio, 2015, pag.12) señalan que se requiere “fortalecer 
las capacidades de enseñanza de los docentes, junto con desarrollar 
dispositivos de gestión escolar que promuevan la mejora continua de las 
organizaciones escolares, con foco en el desarrollo armónico de los 
estudiantes”. El proyecto educativo nacional en su objetivo estratégico segundo 
menciona que estudiantes e instituciones logren aprendizajes pertinentes y de 
calidad, en ese sentido, el marco del buen desempeño docente reconoce a la 
docencia como un quehacer complejo, en donde la conducción del proceso de 
enseñanza requiere de manejo disciplinar y uso de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes.  
 
Es un gran desafío desarrollar pedagogías efectivas que den respuesta a 
situaciones problemáticas cercanas a la vida real, por ello, el enseñar a partir 
de procesos didácticos, posibilita la funcionalidad del saber matemático. En ese 
sentido caracterizada la problemática se identificó causas y efectos 
estructurados en el árbol de problemas: 
a. Desconocimiento sobre la finalidad de cada proceso didáctico del área de  
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matemática vinculada al aprendizaje; las docentes presentan dificultad 
para asociar los procesos didácticos e hilvanar la construcción del 
conocimiento; lo que implica una falta de dominio del aspecto disciplinar 
sobre los procesos didácticos en la enseñanza de la matemática.    
 
b. Procesos didácticos que no toman en cuenta el entorno e interés del 
estudiante; las docentes durante el desarrollo de los procesos didácticos 
de matemática enfocan la temática de manera aislada al contexto del 
alumnado, presentando situaciones que difieren de la realidad del 
estudiante. En ese sentido, el abordaje del área es descontextualizada, el 
estudiante no encuentra significatividad en lo que aprende. 
 
c. Limitado uso de estrategias metodológicas en la ejecución de los procesos 
didácticos de matemática; La docente desarrolla su sesión de aprendizaje 
de manera tradicional, memorística, reitera las mismas estrategias a diario 
el estudiante se encuentra pasivo al accionar del aprendizaje; lo que 
conlleva a una enseñanza mecánica, instructiva, monótona con baja 
expectativa del docente hacia sus alumnos en la enseñanza del área de 
matemática. 
 
Los factores que inciden es esta problemática se sitúa en la falta de 
capacitación, actualización y/o perfeccionamiento de los maestros en servicio, 
la pasividad o  zona de confort que se había instalado en las practicas, aunado 
a la dificultad para adaptarse y afrontar los cambios de paradigmas en la 
enseñanza de estos últimos años, permitió ir ganando terreno a la 
improvisación y a la enseñanza centrada en el protagonismo del docente, 
desterrando la innovación como proceso positivo para la mejora de los 
aprendizajes. 
 
En tanto, se plantea como desafíos que los docentes adquieran el dominio de 
los procesos didácticos del área de matemática, optimizando la enseñanza; 
asimismo, mejorar los aprendizajes de matemática contextualizándolos con la 
realidad del estudiante, haciendo uso de diversas y diferenciadas estrategias 
que dinamicen el proceso de enseñanza aprendizaje en la construcción y 
apropiación del conocimiento matemático. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
La Conveniencia de  la información recogida es relevante debido, a que 
dilucida la necesidad del docente por fortalecer sus herramientas de 
enseñanza del área de matemática en atención a los procesos didácticos 
para la generación de competencias matemáticas en los estudiantes. 
 
Adquiere una relevancia social en el sentido, que aprender matemática 
sin encontrar su funcionalidad, implica una enseñanza por contenidos sin 
una significatividad para resolver situaciones que se presentan en la vida 
cotidiana. Siendo los alumnos los mayores beneficiados es fundamental 
que las docentes adquieran la cualificación profesional que les permita 
desarrollar su práctica pedagógica para lograr aprendizajes competentes 
en los estudiantes. 
 
Implicancias Prácticas directamente en el quehacer de las docentes  en 
donde la dificultad evidenciada para la enseñanza del área de matemática 
a través de su didáctica, permitirá implementar la propuesta de 
intervención para su mejora. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
  
✓ Categoría N°1 Procesos didácticos de matemática. 
Acciones interrelacionadas que el docente debe seguir de manera 
ordenada y coherente para facilitar el logro de un aprendizaje efectivo, 
tal como lo define, (Marqués, 2001). 
  
Primera sub categoría. – Dominio de Procesos Didácticos de 
Matemática.  El área de matemática se fundamenta en el enfoque de 
resolución de problemas que orienta los aspectos metodológicos del 
proceso de enseñanza aprendizaje en cuatro fases; la fase de 
familiarización y comprensión; búsqueda de estrategias y elaboración 
de un plan; ejecución del plan y control; visión retrospectiva y 
prospectiva; fases que dan origen a los seis procesos didácticos para la 
enseñanza de la matemática que el Minedu ha implementado: 
comprensión del problema, búsqueda de estrategias, representación,  
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formalización, reflexión y transferencia. Según rutas de aprendizaje 
2015. 
 
Como resultado del análisis de la información recogida en la entrevista 
realizada a las docentes, se colige que en su mayoría muestran 
dificultad para aplicar los procesos didácticos del área de 
matemática, especialmente el proceso didáctico de comprensión 
del problema y de formalización, manifestando no saber cómo 
familiarizar a los estudiantes con el problema para la comprensión 
del mismo. 
 
Comprender el problema, implica leer atentamente el problema, 
relacionar, comunicar, ser capaz de expresarlo con sus propias 
palabras, explicar de qué trata el problema y qué se está solicitando 
para solucionarlo a partir de situaciones, hechos o interrogantes ¿de 
qué trata el problema?, ¿cuáles son sus datos?, ¿Qué te pide 
determinar o comprobar el problema?, ¿Cómo se relacionan los datos?  
 
En ese sentido, la comprensión del problema es uno de los procesos 
didácticos claves que recoge directamente el enfoque del área, por 
tanto, la limitación evidenciada en las docentes afecta la aplicación 
adecuada de los demás procesos didácticos, debido, a que los mismos 
se alimentan y consolidan unos a otros, permitiendo la construcción del 
conocimiento matemático. Si no se plantea claramente la situación 
problémica para la comprensión de los estudiantes, será difícil que el 
alumno transite en la búsqueda de estrategias, representación, 
formalización, reflexión y mucho menor el transferir el conocimiento.  
 
Segunda sub categoría. – Importancia de los procesos Didácticos de 
Matemática. El éxito del proceso didáctico depende del conocimiento, 
capacidad y actuación del docente para realizarlo con diferentes 
actividades congruentes y tendientes a la consecución del mismo fin 
que es facilitar los aprendizajes de los alumnos, porque dichas 
actividades que son realizadas por el docente están inevitablemente 
unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, 
realizan los alumnos (Anderlecht, 2017). La conclusión según el análisis  
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de la información refiere, la mayoría de docentes tiene un 
conocimiento exiguo sobre la finalidad de los procesos didácticos 
en la construcción del saber matemático en los estudiantes. 
 
La escuela busca que los estudiantes aprendan matemática de forma 
significativa, pues “aprender matemática es construir matemática” 
(Piaget, citado en Chamorro, 2006, pag.40). Por tanto, es necesario 
seguir procesos que permitan desarrollar capacidades y actitudes en 
forma cíclica, según el grado de escolaridad del estudiante. 
 
✓ Categoría N°2 estrategias metodológicas  
Se definen una estrategia de enseñanza como: “El medio o recursos 
para la ayuda pedagógica, las herramientas, procedimientos, 
pensamientos, conjunto de actividades mentales y operación mental 
que se utiliza para lograr aprendizajes, según (Martínez & Zea, 2004, 
pág. 79). 
 
✓ Primera sub categoría. – Estrategias metodológicas para la aplicación 
de los procesos didácticos de matemática. Según Nisbet Schuckermith 
(1987), estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales 
se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 
aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación 
de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como, 
señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática 
mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del 
conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de 
las tareas. 
 
Los resultados concluyen que las docentes revelan un limitado 
manejo de estrategias metodológicas en la aplicación de los 
procesos didácticos de matemática.  En tal sentido la eficacia en la 
aplicación de los procesos didácticos de matemáticas, involucra 
movilizar estrategias metodológicas pertinentes y oportunas que 
conlleven a comprender el problema planteado como un reto al 
estudiante, siendo el docente quien debe propiciar las condiciones para 
que el estudiante desarrolle competencias matemáticas para la vida.  
  
 
 
2. Propuesta de Solución 
 
Considerando las causas, efectos y objetivos priorizados planteamos las 
siguientes alternativas de solución: 
 
▪ Implementar y ejecutar un programa de fortalecimiento de capacidades en la 
aplicación de procesos didácticos en el área de matemática. 
▪ Institucionalizar las comunidades profesionales de aprendizaje para la 
mejora de la practica y logros de aprendizaje de los estudiantes 
▪ Implementar el plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento y 
retroalimentación de la práctica docente, resaltando la aplicación de los 
procesos didácticos en el área de matemática para la mejora de resultados 
en los aprendizajes. 
 
2.1. Marco Teórico 
 
a. Aportes de experiencias exitosas 
 
Primera Tesis denominada “Uso de procesos didácticos en el aprendizaje 
del área de matemática, de los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa primaria N° 70025 Independencia Nacional Puno- 
2017” presentada por:  ( Silva Zea, Villanueva Huanca – 2017); refiere en 
sus conclusiones que el grupo experimental que uso procesos didácticos 
mejoro el aprendizaje de los niveles de logro de aprendizaje en niñas y niños 
del segundo grado, siendo un indicativo de que los procesos didácticos en el 
área de matemática, mejoran significativamente el aprendizaje de la 
resolución de ejercicios de operaciones básicas, adición y sustracción.  
 
Consideramos un referente de experiencia exitosa, debido a conclusiones 
de la investigación sobre el uso de procesos didácticos para la enseñanza 
del área de matemática, el cual según los resultados obtenidos el grupo de 
control en contraste con el grupo experimental, evidencia logros 
considerables en la mejora en los aprendizajes matemáticos de los 
estudiantes, referente que respalda nuestro estudio. 
 
Segunda Tesis denominada “Didáctica de la matemática basada en el 
diseño curricular de educación inicial - nivel preescolar” presentado por 
(Gómez Naranjo, 2012) estudio que resalta el rol del maestro en la 
enseñanza, estimulando toda la capacidad infantil, de aspiración a aprender, 
para lo cual el docente ha de estar bien claro y ofrecer a los infantes a su  
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cargo, todas las oportunidades para construir los procesos matemáticos.  
Por ello consideramos un referente importante que coadyuva a nuestro 
estudio la necesidad de formar un docente reflexivo, crítico e investigador, lo 
cual constituye actualmente una alternativa adecuada si se quiere contar 
con profesionales cualificados que incorporen habilidades y conocimientos 
para diseñar, desarrollar, evaluar y formular estrategias mediadoras que 
estimulen todos los procesos implicados en la Matemática. 
 
Publicación denominada, Centro Educativo “Espacio para el aprendizaje 
docente” (Magaly Robalino Campos – 2005, Pag.15). Refiere que los 
procesos de permanente aprendizaje docente adquieren sentido y realidad 
al interior de las escuelas y de las redes escolares bajo un liderazgo 
renovado y no desde el maestro en solitario; Son estos procesos los que 
permiten reconocer la experiencia y el saber de los docentes, sistematizar 
los aportes que se producen en las aulas y las escuelas y recuperarlos para 
articularlos a los espacios mayores de desarrollo profesional.  
 
b. Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
Procesos didácticos del área de matemática. - Actividad conjunta e 
interrelacionada de profesor y estudiantes para la consolidación del 
conocimiento y desarrollo de competencias (Danilov, 1968).  Según rutas de 
aprendizaje 2015, el enfoque centrado en la resolución de problemas 
promueve el desarrollo de aprendizajes matemáticos, orientados en sentido 
constructivo y creador de la actividad humana a partir de seis procesos 
didácticos. 
Iniciándose por la comprensión del problema, en esta fase es importante 
rescatar los saberes previos del estudiante que permite familiarizarse con el 
problema e iniciar la construcción del saber matemático que subyace en ella.  
generalmente los estudiantes enfocan su atención hacia aspectos 
superficiales del enunciado, periféricos a la esencia del problema y que, 
como consecuencia, los llevan por caminos erróneos (santos,1996, pág. 
406).  
 
Búsqueda de estrategias, es un proceso didáctico que suscita 
descomponer el problema y decidir el orden de realización de las  
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operaciones, en el caso de que sea necesaria más de una; realizar 
preguntas a los estudiantes para orientarlos a movilizar sus estrategias, 
activando procesos de alta demanda cognitiva. 
 
Representación, proceso que permite el desarrollo del pensamiento desde 
lo concreto a lo abstracto, cada nivel depende del anterior existiendo una 
transición entre ellos. La Formalización, es el proceso didáctico que 
permite movilizar lo aprendido fijando y compartiendo, definiciones, 
contenidos saberes matemáticos en el estudiante.  
 
El proceso didáctico de Metacognición, orientar al estudiante a cuestionar 
la validez de las ideas y a formular sus propias conclusiones basadas en el 
análisis de hechos concretos y objetivos ,“la reflexión es una forma de hacer 
explícito, consciente, el conocimiento condicional – metacognitivo, facilitando 
el dominio de los procesos seguidos, concretando en el conocimiento de las 
razones para la selección de los conocimientos conceptuales y 
procedimentales así como del modo cómo se deben adaptar los 
procedimientos a las circunstancias concretas de la tarea. Pero no se debe 
confundir el producto conocimiento metacognitivo con un modo, aunque 
fundamental, para profundizar sobre él es la reflexión” (Rodríguez, 200, Pág. 
55) 
 
La trasferencia es el proceso didáctico que activa los saberes aprendidos 
por los estudiantes, aplicándolos en resolver situaciones problémicas que se 
presentan en su vida diaria haciendo uso de la matemática. 
 
Características de los procesos didácticos. Se desarrollan de manera 
recurrente, iniciándose con la comprensión del problema, reflexionando 
sobre la información proporcionada y explicándolo con sus propias palabras, 
luego buscar las estrategias pertinentes para abordar el problema, 
representándolo a partir de los niveles del desarrollo del pensamiento lógico 
matemático, iniciando con la vivenciación, manipulación de material 
concreto representación gráfica, simbólica y abstracción, permitiendo poner 
en común lo aprendido formalizando el saber matemático, reflexionando 
sobre lo que hizo, como resolvió el problema, en sus aciertos y errores para 
mejorarlo y utilizarlo en una nueva situación transfiriendo lo aprendido. 
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“El desarrollo profesional permanente o continuo debe ser el norte de todo 
docente en el ejercicio de su profesión, en vista que la educación como tal, 
es una carrera muy dinámica, que está siempre en constante movimiento, 
no es estática, sus postulados siempre están a la vanguardia de las demás 
ciencias del conocimiento humano, por lo que quedarse desactualizado 
significa una muerte lenta del crecimiento académico del docente", 
Maldonado J (2015). 
 
Unas de las practicas eficaces que señala Bolívar (2010) referida a la 
Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo profesional en 
donde el este desarrollo profesional del docente sede también al interior de 
la escuela, a partir de estrategias formales e informales. La capacitación 
docente es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos 
que van a contribuir en el desarrollo integral del profesional, fortaleciendo su 
saber científico y empírico necesarios para el mejor desempeño de la praxis.  
La formación docente puede ser vista desde tres diferentes perspectivas: 
tecnológica conductista, que se refiere a los medios que apoyan la labor 
docente; la perspectiva constructiva, enfocada al sujeto y la búsqueda 
personal del conocimiento; y la perspectiva critico reflexiva, en la que el 
docente es autocrítico de su labor. (Díaz Barriga, 2002 p.97-98). 
 
Las Comunidades profesionales de aprendizaje según (Krichesky y 
Murillo, 2011,71) apelan a Stoll y Louie para explicar que estas comunidades 
son de carácter profesional, por que se sostienen con base a “un cuerpo 
técnico y especializado de conocimiento; una ética de servicio que orienta a 
los educadores a satisfacer las necesidades de los alumnos; una identidad 
colectiva fuerte a través del compromiso profesional de los miembros y una 
autonomía profesional desarrollada bajo la regulación colegiada sobre la 
práctica y los estándares de actuación profesionales. 
  
Es importante tener presente como dice Coll, 2004, que las comunidades de 
aprendizaje van mas allá de servir de apoyo a la labor pedagógica del 
docente, tienen un interés más analítico respecto de su rol, sus escenarios 
de trabajo, sus finalidades y las implicancias de su trabajo. 
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2.2. Propuesta de Solución 
 
Desde la gestión por procesos 
 
Aplicar los procesos didácticos de matemática mejora los resultados de 
aprendizajes de los estudiantes a partir del contexto e interés, impregnando en 
su accionar pedagógico, relaciones del conocimiento con el contexto real del 
individuo, estableciendo vínculos de significatividad y funcionalidad; propuesta 
que se efectiviza a través de la gestión por procesos:  
El proceso estratégico de dirección y liderazgo, en donde el desarrollo del 
planeamiento institucional propicia acción pertinente para que, en un trabajo 
colegiado, participativo y consensuado se incorpore la propuesta en los 
documentos de gestión, PEI, PAT, PCI, RI, gestionando relaciones 
interinstitucionales y comunitarias a través de alianzas estrategias con aliados.  
Así, también el proceso operativo de desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar, prepara las condiciones para la gestión de los aprendizajes, 
fortaleciendo el desempeño docente a partir de la apertura de espacios que 
favorezca la comunicación efectiva, la participación y el trabajo colegiado, con 
monitoreo, acompañamiento pedagógico y retroalimentación, tanto, del aspecto 
curricular en planificación y aplicación de los procesos didácticos de 
matemática.  
En cuanto al proceso de soporte es necesario sensibilizar y reflexionar sobre la 
necesidad de urgencia e impacto del problema priorizado; el cual demandará 
de los actores, mayor disposición y compromiso para participar de los talleres y 
capacitaciones fuera del horario laboral que permita fortalecer las capacidades 
de los profesores en busca de la idoneidad y cualificación profesional, 
previendo y consensuando tiempos, recursos, materiales y ambientes, donde 
se llevará a cabo las diversas actividades. 
El monitoreo del desempeño docente será continuo por parte del equipo 
directivo advirtiendo la aplicación de lo aprendido, asegurando el compromiso 
de los docentes y sostenibilidad. El director acompaña y asesora 
continuamente, brindando no solo la motivación, asistencia técnica, sino, 
también material necesario que pueda contribuir en la auto capacitación y 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Propiciando espacios de 
cavilación sobre el ejercicio de la praxis docente y la sinergia con el aprendizaje  
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que busca consolidar saberes, enriquecerse con otras experiencias e ir 
articulando la teoría con la practica en comunidades profesionales de 
aprendizaje, grupos colegiados, círculos de inter aprendizaje, pasantías que 
ayudan a enriquecer y desarrollar una visión holística de la enseñanza de la 
matemática a través de los procesos didácticos; actividades que producirán un 
costo económico para solventar el pago del facilitador, de recursos y 
materiales, refrigerios, viáticos que serán autofinanciados por la institución con 
la máxime finalidad de fortalecer las capacidades de nuestros docentes 
optimizando la enseñanza del área de matemática en el marco de un enfoque 
por resolución de problemas que permita a nuestros estudiantes desarrollar 
aprendizajes competentes, funcionales y significativos; es decir, aprendizajes 
para la  vida en comunidad. 
 
Práctica pedagógica 
 
El presente estudio fortalece las capacidades de los docentes en su 
desempeño del área de matemática, generando espacios de dialogo, reflexión 
y deconstrucción de la practica en una mirada crítica constructiva, movilizando 
alternativas de solución para la mejora de resultados en los aprendizajes de los 
estudiantes con la participación de todos involucrados en objetivos comunes 
asumiendo con responsabilidad compromisos. 
 
Se implementan cond ic iones e fec t ivas  para  que las docentes se 
sientan en confianza, reflexionen sobre su propia practica de manera objetiva 
respetando la cultura de cada individuo en un trabajo cooperativo, 
promoviendo la colaboración y cohesión entre el profesorado, así como el 
diálogo permanente sobre las prácticas pedagógicas, haciendo de ello una 
práctica común que permita un aprender en comunidad, compartiendo 
experiencias en un clima de respeto, se realiza las visitas al aula en un 
monitoreo continuo de asesoramiento y asistencia técnica de manera 
personalizada en atención a sus necesidades, implementando planes de mejora 
que transiten por un seguimiento de evaluación de inicio, proceso y final, 
retroalimentando el acompañamiento a partir de actividades de construcción de 
interacción de conocimiento, talleres de seguimiento, círculos de aprendizaje, 
jornadas de autoformación docente y comunicación virtual  
 
  
 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
 
Objetivo general:  Fortalecer las competencias docentes en la aplicación adecuada de los procesos 
didácticos en el área de matemática en los docentes del nivel inicial, 
 
Objetivo 
específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos 
 
 Cronograma 
 
Conocer la 
finalidad que 
tiene de cada 
proceso 
didáctico del 
área de 
matemática 
para la 
construcción 
de 
aprendizajes. 
 
Diálogos de 
carácter 
consultivo y 
de 
intercambio 
sobre la 
finalidad que 
tienen cada 
proceso 
didáctico de 
matemática.  
 
El 90% de 
docentes 
conocen la 
finalidad 
que tienen 
cada 
proceso 
didáctico 
de 
matemática 
y su 
articulación 
entre ellos. 
• Intercambio de 
experiencias 
pedagógicas en 
comunidades de 
aprendizaje 
sobre la finalidad 
que tiene cada 
proceso didáctico 
en el área de 
matemática.  
• Visita al aula 
evidenciando la 
mejora de la 
practica 
• Sistematización 
de la información 
recogida  
• Implementación 
del plan de 
mejora 
 
 
 
 
Director 
 
docentes 
• capacitador 
• Equipos 
informáticos. 
• Materiales de 
escritorio. 
Planificaciones 
curriculares del 
grado 
• Laptops. 
• Materiales: 
textos del 
nivel/grado de 
estudios 
 
 
abril 
 
 
 
 
Mejorar la 
practica 
pedagógica 
aplicando 
estrategias 
metodológicas 
en la 
ejecución de 
los procesos 
didácticos del 
área de 
matemática 
 
Taller de 
fortalecimien
to de 
capacidades 
pedagógicas 
sobre la 
aplicación 
de 
estrategias 
metodológic
as en la 
ejecución de 
procesos 
didácticos 
de 
matemática. 
 
 
El 90% de 
docentes 
aplican 
estrategias 
metodológi
cas para la 
ejecución 
de los 
procesos 
didácticos 
de 
matemática 
mejorando 
la 
enseñanza 
del área. 
• Alianzas con 
profesionales 
para el trabajo 
con docentes 
sobre la 
aplicación de 
estrategias 
metodológicas en 
la ejecución de 
los procesos 
didácticos de 
matemática 
 
• Intercambio de 
experiencias 
pedagógicas en 
comunidades de 
aprendizaje 
 
• Jornada de 
reflexión de la 
práctica 
pedagógica (Auto 
y coevaluación) 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
 
docente 
• 1 capacitador 
• Equipos 
informáticos. 
• Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
limpia tipo, 
plumones, 
papel de 
colores 
 
Abril  
a  
Noviembre 
Fortalecer la 
ejecución de 
los procesos 
didácticos de 
matemática a 
partir del 
contexto e 
interés de los 
estudiantes 
 
Capacitació
n sobre la 
aplicación 
de procesos 
didácticos 
de 
matemática 
a partir del 
contexto e 
interés de 
los 
estudiantes 
 
 
 
El 90% de 
docentes 
ejecuta los 
procesos 
didácticos 
de 
matemática 
contextuali
zados de 
acuerdo al 
interés, 
necesidad 
y contexto 
del 
estudiante 
• Jornada de 
formación 
docente sobre la 
aplicación de los 
procesos 
didácticos de 
matemática a 
partir del 
contexto e 
interés de los 
estudiantes. 
 
• Visitas opinadas 
e inopinadas al 
aula. 
 
Director 
 
docente 
• Cuaderno de 
campo 
• Fichas de 
monitoreo 
• Equipos 
informáticos. 
• Planificación 
curricular 
• Materiales de 
escritorio. 
papelógrafos, 
limpia tipo, 
plumones, papel 
de colores 
 
 
 
 
Abril  
a  
Noviembre 
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La visita al aula y la sistematización de la práctica, estrategias de monitoreo 
y acompañamiento que nos permite insitu observar la praxis pedagógica, 
sus interacciones durante el desarrollo de la clase, personalizando la 
asesoría técnica en base a lo observado; acompañado y acompañante 
precisan y valoran las actuaciones con mejores resultados e identifican 
lecciones aprendidas, retroalimentando de manera positiva en base a 
aspectos logrados por el docente, validando su desempeño, resaltando 
aspectos destacables, generando un clima de confianza y empatía que 
permita una comunicación efectiva. 
 
Es importante compartir y construir con el docente los criterios de sus 
desempeños para que conozcan lo que se espera de él, autoevaluándose; 
predisponiéndose una mejor actitud para que por sí mismo el docente 
reconozca como le esta yendo en su quehacer pedagógico, recibiendo la 
sugerencia de cambio con un mayor compromiso, focalizando el aspecto 
más relevante para la retroalimentación. Asimismo, facilitar modelos o 
buenos ejemplos ayudan al docente a tener claro lo que se solicita en la 
retroalimentación, para que luego lo realice a su manera. 
 
Para una mejora sostenible de la práctica pedagógica es fundamental que el 
docente, realice un análisis crítico reflexivo de su propio desempeño, 
autoevaluándose de manera objetiva, lo que nos va a permitir conocer la 
percepción del docente sobre su quehacer pedagógico, sobre sus 
dificultades y sus metas a lograr, favoreciendo la retroalimentación y 
desarrollo de su nivel de profesionalidad, para ello el uso de la 
retroalimentación proporcionada por videos y audios como una técnica para 
que el docente confronte consigo mismo su desempeño, teniendo claro la 
intensión de observación, acompañado del directivo quien a través de 
preguntas motiva al docente para que  identifique fortalezas en primera 
instancia, luego dificultades presentadas centrándose en aquella de mayor 
relevancia que permita movilizar la propuesta de cambio 
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3.2. Presupuesto 
 
 
Código 
 
 
Actividades 
 
 
Periodo 
 
 
Costo S/. 
 
A1 
 
Taller de capacitación sobre 
contextualización de la temática, 
enfoque de resolución de problemas 
y estrategias en el área de 
matemática 
 
ABRIL del 2018 200.00 
A2 
 
Taller de capacitación sobre la 
finalidad de cada proceso didácticos 
y estrategias en el área de 
matemática 
 
Mayo 2018 
 
200.00 
A3 
 
Comunidades profesionales de 
aprendizaje sobre aplicación de 
procesos didácticos de matemática 
 
Junio a Octubre 500.00 
A4 
 
Círculos de interaprendizaje entre 
docentes sobre estrategias 
metodológicas para el desarrollo de 
la matemática 
 
Mayo, julio, 
septiembre, 
noviembre 2018 
200.00 
B1 
Elaboración, socialización y 
aprobación del plan de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico 
 
Marzo 2018 
 
 
50.00 
B2 
 
Ejecutar el plan de monitoreo y 
acompañamiento y retroalimentación 
formativa 
 
 
Marzo a 
noviembre del 
2018 
100.00 
C1 
 
Taller de sensibilización dirigido a 
toda la comunidad educativa con 
énfasis en la motivación frente a los 
aprendizajes de los estudiantes 
 
Abril 2018 200.00 
C2 
 
Pasantías con las docentes dentro 
de la Institución Educativa y fuera a 
otras Escuelas de la comunidad. 
 
Setiembre 2018 300.00 
 
 
 
  
 
 
4. EVALUACION 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD 
RECURSOS 
 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del Plan de acción 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de acción 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de acción 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA 
PLANIFICACIÓN 
 
Implementación plan 
de monitoreo y 
evaluación del plan de 
acción 
 
• Organización del 
comité del comité de 
monitoreo y 
evaluación 
 
• Construcción de 
instrumentos para el 
monitoreo y 
evaluación en 
coherencia a los 
objetivos y estrategias 
del plan de acción. 
 
• Elaboración de 
cronograma- tiempos 
 
 
Comunidad 
Educativa 
Acta de 
conformación de 
comité 
 
Instrumento de 
monitoreo y 
evaluación 
Rubricas 
Entrevista 
profunda 
 
 
Abril 
Humanos, 
materiales y 
económicos 
IMPLEMENTACIÓN 
 
Ejecución del plan de 
monitoreo y 
evaluación. 
 
• Monitoreo, 
acompañamiento y 
retroalimentación 
 
• Aplicación de 
instrumentos en los 
diferentes sucesos 
del plan de acción  
 
• estudio de resultados 
de las acciones 
realizadas en relación 
a la mejora de los 
aprendizajes  
 
 
Equipo 
directivo 
docentes 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Semestral 
Humanos, 
materiales y 
económicos 
• Evidencia la toma de 
acciones como 
medidas correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de la 
alternativa de 
solución 
Equipo 
directivo 
docentes 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
  
 
 
 
• Identificación de 
lecciones aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones de 
acuerdo a la propuesta 
de solución. 
 
Equipo 
directivo 
docentes 
Ficha de 
autoevaluación 
Termino de la 
propuesta 
18SEGUIMIENTO 
 
• Acompañamiento de 
la ejecución del plan de 
acción. 
 
• Aplicación de 
instrumentos de 
seguimiento 
 
Equipo 
directivo 
Docentes 
estudiantes 
Ficha de 
observación 
Rubricas 
Entrevista a 
profundidad trimestral 
Humanos, 
materiales y 
económicos 
• Análisis e 
interpretación de logros 
de aprendizaje 
•  
Equipo 
directivo 
Docentes 
estudiantes 
Evaluación de 
resultados de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
  
5.1. Lecciones aprendidas 
 
 Empoderamiento de competencias profesionales y personales cualificando 
mi desempeño con eficacia y eficiencia. 
 El manejo de habilidades interpersonales, permitió generar espacios de 
apertura y mejorar del clima institucional 
 Movilización de un liderazgo transformacional que dinamice la escuela en 
una mirada de trabajo colaborativo, metas comunes responsabilidad y 
compromiso. 
 
5.2. Conclusiones 
 
• Las dificultades evidenciadas en la institución educativa deben ser 
identificadas y asumidas de manera conjunta, priorizando el problema a 
intervenir a tendiendo a criterios de pertinencia, viabilidad, urgencia e 
impacto en los aprendizajes.  
 
• El recojo de información debe guardar los criterios de validez y confiabilidad, 
analizando e interpretando los mismos en contraste con el marco teórico. 
• Los planes de acción a implementar en la escuela que buscan atender a 
problemáticas urgentes, para mayor sostenibilidad deben estar refrendados 
por prácticas exitosas y referentes teóricos. 
  
• La propuesta de solución ante la problemática priorizada debe articular y 
movilizar los diversos procesos de la escuela que coadyuve a la eficacia del 
mismo en un clima armonioso. 
 
• Las actividades y estrategias a movilizar deben ser viables y coherentes al 
logro de los objetivos y por ende de los desafíos para el éxito del plan de 
acción. 
 
• El plan de acción implementado en la escuela debe transitar por una fase de 
planificación, implementación y seguimiento que permita monitorear y 
evaluar el impacto y sostenibilidad de la propuesta hacia logro de mejores 
resultados. 
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5.3. Recomendaciones 
 
❖ Involucrar a la comunidad educativa en la gestión de la escuela, asumiendo 
de manera compartida, responsabilidades, retos, desafíos para la mejora de 
los resultados de aprendizajes. 
 
❖ Instalar una cultura en la escuela de comunidades profesionales de 
aprendizaje que permita empoderar al docente, acompañándole en su 
proceso de crecimiento profesional. 
 
❖ Atender la problemática que se presentan en la escuela a través de planes 
de acción respaldados con sustento teórico que de sostenibilidad al mismo. 
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Anexo N° 01 
 
                       ÁRBOL DE PROBLEMAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
No dominio de los procesos 
didáctico del área de 
matemática  
Enseñanza descontextualizada 
no significativa de la matemática  
Procesos didácticos que 
no toman en cuenta el 
entorno e interés del 
estudiante 
“DEFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL 
AREA DE MATEMÁTICA DE LOS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL”” 
Baja expectativa desinterés de 
los docentes sobre la enseñanza 
de la matemática 
Limitado uso de estrategias 
metodológicas activas en la 
ejecución de los procesos 
didácticos de matemática 
Desconocimiento sobre la 
finalidad de cada proceso 
didáctico del área de 
matemática vinculada al 
aprendizaje 
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Anexo 02 
 
                               “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”  
I.E 003 “NIÑO JESÚS” CATACAOS 
 
ENTREVISTA 
1.- ¿En qué proceso o procesos didácticos del área de matemática tienes mayor 
dificultad, porque, explica brevemente? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2.- ¿Qué finalidad tiene cada proceso didáctico de matemática explica brevemente? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- ¿Qué estrategia utilizas para cada proceso didáctico de matemática, explica? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 03 
 
ENTREVISTA 
1) ¿En qué proceso o procesos didácticos del área de matemática tienes 
mayor dificultad, porque, explica brevemente? 
 
Respuestas de Docentes Sub 
Categorías 
Categorías 
D.1. En la comprensión del problema, porque 
es dificultoso poder plantearlo el problema a 
los niños a través de la pregunta según el 
tema a tratar 
 
 
Dominio de 
procesos 
didácticos 
 
 
PROCESOS  
DIDÁCTICO
S  
DE  
MATEMÁTIC
A 
 
D.2. Mi dificultad es en la comprensión del 
problema es que casi no puedo como 
plantearlo para que los niños y niñas me 
entiendan dependiendo el tema a tratar. 
D.3.3.En la formalización ya que como son 
niños de tres años se me dificulta. 
D.4. En la formulación del problema ya que 
es difícil para plantear situaciones. 
 
ENTREVISTA 
2) ¿Qué finalidad tienen cada proceso didáctico de matemática, explica brevemente? 
Respuestas de Docentes Sub 
Categorías 
Categorías 
• D.1. comprensión del problema. -  es entender en si 
el problema lo que quiere lograr. 
• Búsqueda de estrategias. -  es como resolver el 
problema, es decir que alternativas de solución se 
da y que herramientas se utilizan para trabajar. 
• Representación. - es como el niño lo va aprender 
mejor, es decir a través del cuerpo tocando, 
manipulando, explorando, descubriendo para 
plasmarlo a través del dibujo 
• Formalización. -  es darle los conocimientos y se 
compara con los de sus saberes obteniendo un 
mejor aprendizaje 
• Reflexión. - es ver en que le puede servir para 
aplicarlo en su vida diaria, si tuvo dificultad para 
mejorar. 
• Transferencia. - aplicar lo aprendido a la práctica, ya 
sea en sus juegos. 
 
 
Importancia 
de los 
procesos 
didácticos 
 
 
 
PROCESOS  
DIDÁCTICOS  
DE  
MATEMÁTICA 
 
D.2. 
• comprensión del problema. - es que los niños deben 
  
 
 
responder a sus necesidades e intereses 
• Búsqueda de estrategias. - llegar al niño que 
aprenda jugando, que sea dinámico participativo 
• Representación. - que el niño actué con su cuerpo, 
con material gráfico, concreto 
• Formalización. - que el niño diga como aprendió si 
le gusto 
• Reflexión. - que todos conversen sobre lo que 
hicieron 
 
D.3.3. 
• comprensión del problema. -  entienda la 
problemática 
• Búsqueda de estrategias. -  busca alternativas 
• Representación. - directa con material concreto 
• Formalización. -  cuando ya se le da formalmente el 
aprendizaje 
• Reflexión. - se da cuenta para que le puede servir 
• Transferencia. - cuando ya se pone en práctica en la 
vida diaria 
D.4.  
• comprensión del problema. - entender lo que se va a 
solucionar. 
• Búsqueda de estrategias. - que el niño explore y 
busque soluciones. 
• Representación. - seleccionar variedad de 
situaciones en cuerpo hasta grafico 
• Formalización. - explica el problema. 
• Reflexión. - en que le puede servir en la vida diaria 
Transferencia. - aplicado en otras situaciones 
ENTREVISTA 
3) ¿Qué estrategias metodológicas utilizas para cada proceso didáctico de matemática, 
explica? 
Respuestas de Docentes Sub 
Categorías 
Categorías 
D.1. lluvia de ideas, trabajo en equipo, la asamblea 
para dialogar, los juegos, las representaciones 
caracterizándolos en algún material. Ejemplo. 
Representación vivencial, convirtiéndonos en peines, 
con su cuerpo, levantándolas manos gateando, 
agrupándonos, juego de rondas, canciones 
mostrándoles fotografías, imágenes, usando caja de 
sorpresas, la motivación es en cada proceso para 
mantener a los niños activos y participen. 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas 
 
ESTRATEGIAS  
PARA  
LA APLICACIÓN 
 DE  
PROCESOS  
DIDÁCTICOS  
DE  
MATEMÁTICA 
 
D.2. lluvia de ideas, mediante los juegos, 
dramatizaciones, canciones, cuentos. 
D.3.3. lluvia de ideas, juegos de rondas, títeres, 
trabajo en equipo. Papelotes, imágenes 
D.4. lluvia de ideas, trabajo en grupo y equipo, 
representaciones gráficas, manipulación de material 
concreto 
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Anexo 04 
Mapa de Procesos 
PE: DIRECCION Y LIDERAZGO  
PSE01:  DESARRLLAR PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL PE02: GESTIONAR RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 
PE01.1 
FORMULAR EL 
PEI 
PE01.2 
FORMULAR EL 
PCI 
PE01.3 
FORMULAR EL 
PAT 
PE01.4 
FORMULAR EL RI 
PE02.2 
PROMOVER ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES 
P0: DESARROLLO PEDAGOGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
PO02:  PREPARAR CONDICIONES PARA LA GESTION DE APRENDIZAJES PS003: FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE PO04: GESTIONAR LOS APRENDIZAJES 
PO02.1 
REALIZAR PROGRAMACION 
CURRICULAR 
PO02.3 
DISPONER ESPACIOS PARA EL 
APRENDIZAJE 
 
PO03.1 
DESARROLLAR 
TRABAJO 
COLEGIADO 
PO03.3 
REALIZAR 
ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGOGICO 
 
PO04.1 
DESARROLLAR SESIONES DE APRENDIZAJE 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA I.E 
PSO1:  ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS PS04: ADMINSTRAR RECURSOS ECONOMICOS 
PSO1.2 
MONITOREAR EL DESEMPEÑO Y 
RENDIMIENTO 
PSO1.3 
FORTALECER CAPACIDADES 
DE RIEGO 
PS04.1  
PROGRMAR Y EJECUTAR GASTOS 
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Anexo 05  
      ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“FORTALECER LAS COMPETENCIAS DOCENTES EN LA APLICACIÓN 
ADECUADA DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL AREA DE MATEMATICA 
DE LOS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL” 
Dominio de procesos 
didácticos del área de 
matemática  
Aplicación de procesos 
didácticos de matemática a 
partir del contexto e interés de 
los estudiantes. 
Enseñanza de matemática 
consolidada bajo el enfoque de 
resolución de problemas  
Mejorar la practica pedagógica 
aplicando estrategias 
metodológicas en la ejecución de 
los procesos didácticos del área 
de matemática 
Conocimiento sobre la finalidad 
de cada proceso didáctico del 
área de matemática vinculada al 
aprendizaje 
 
Enseñanza de la matemática 
de manera activa, funcional e 
interesante  
